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ABSTRAK 
 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis pengaruh dari 
merchandise, promotion, store service dan store atmosphere terhadap 
loyalitas konsumen dalam belanja di Indomaret Surabaya. 
Populasi dari penelitian ini adalah konsumen yang pernah berbelanja 
di Indomaret Surabaya. Teknik sampling yang digunakan adalah non 
probability sampling yang mana setiap anggota populasi tidak memiliki 
peluang yang sama menjadi anggota sampel dan sampel berjumlah 100 
orang. Pengumpulan data menggunakan kuesioner. Teknik analisis data 
yang digunakan dalam penelitian adalah analisis regresi linier berganda. 
Hasil pengujian menunjukkan bahwa Merchandise mempunyai 
pengaruh terhadap loyalitas konsumen. Promotion mempunyai pengaruh 
terhadap loyalitas konsumen. Store service mempunyai pengaruh terhadap 
loyalitas konsumen. Store atmosphere mempunyai pengaruh terhadap 
loyalitas konsumen.  
 
Kata Kunci : Merchandise, Promotion, Store Service, Store Atmosphere, 
Loyalitas Konsumen 
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ABSTRACT 
 
 
The purpose of this study is to analyze the influence of the 
merchandise, promotion, store service and store atmosphere on consumers 
loyalty Indomaret in Surabaya.  
The population in this study was the visitors that ever shopping in 
Indomaret Surabaya. Sampling technique used was non-probability 
sampling where each member of the population does not have the same 
opportunities to be members of the sample and the sample amounted to 100 
peoples. Data collection used with the questionnaire. Data analysis 
techniques used in the study were multiple linear regression analysis. 
Test results show that merchandise has an influence on consumers 
loyalty. Promotion have an influence on consumers loyalty. Store service 
have an influence on consumers loyalty. Store atmosphere have an 
influence on consumers loyalty.  
 
Keywords : Merchandise, Promotion, Store Service, Store Atmosphere, 
Consumers Loyalty. 
